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MOTTO  
 
”Aja rumangsa bisa,nanging bisaa rumangsa. Urip iku sejatine penak nanging aja 
sakkepenake dhewe, sejatine gampang nanging aja nggampangke” 
(Penulis) 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. (yaitu) orang-
orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka 
akan kembali kepada-Nya”.  
(qs. Al Baqarah : 45-46)  
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ABSTRAK 
HUBUNGAN PERSEPSI DENGAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP 
PENDERITA SKIZOFRENIA DI SURAKARTA 
Gurita Fendi Wiharjo 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan sikap 
masyarakat terhadap penderita skizofrenia di Surakarta. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 100 responden yang memiliki 
karakteristik tinggal di dekat penderita skizofrenia, berusia 18-60 tahun. 
Pengukuran menggunakan skala persepsi dan skala sikap masyarakat terhadap 
penderita skizofrenia masing-masing berjumlah 35 aitem. Teknik analisis data 
yang digunakan analisis deskriptif, korelasi product moment. Hasil analisis 
korelasi product moment diperoleh (r) sebesar 0,442 ; p = 0,000 (p < 0,05) yang 
berarti ada hubungan positif antara persepsi dengan sikap masyarakat terhadap 
penderita skizofrenia, yang artinya semakin positif persepsi, semakin positif pula 
sikap masyarakat terhadap penderita skizofrenia, sebaliknya semakin negatif 
persepsi masyarakat, semakin negatif sikap masyarakat terhadap penderita 
skizofrenia. 
Kata kunci : Persepsi, sikap, skizofrenia 
